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1. Farmacologische blokkade van Toll Like Receptor 4 signaaltransductie is  
een potentiële behandeling van atherosclerotisch cardiovasculair vaatlijden  
(dit proefschrift). 
2. De ex vivo lipopolysaccharide test kan een betrouwbare surrogaat test voor  
het in vivo lipopolysaccharide endotoxemie model zijn (dit proefschrift). 
3. Hyporesponsiviteit voor lipopolysaccharide duurt maximaal 12 uur na 
initiële lipopolysaccharide toediening (dit proefschrift). 
4. Het endotoxemiemodel met toediening van lage doses lipopolysacchariden 
is een geschikte en veilige methodologie voor het onderzoeken van milde 
inflammatie en endotheelactivatie (dit proefschrift). 
5. Er is behoefte aan sensitieve en specifieke biomarkers voor het opsporen  
van acute nierschade. 
6. Ondanks optimale secundair profylactische behandeling inclusief 
agressieve statinebehandeling is het restrisico op het ontwikkelen van 
atherosclerotische cardiovasculaire complicaties ongeveer 65%. 
7. De ontdekking van het pcsk9 gen luidde een revolutie in op het gebied  
van lipidenverlagende therapie.  
8. Inflammatie speelt een centrale rol in alle pathofysiologische stadia van 
atherosclerose. 
9. Bitter is het geduld, maar haar vrucht is zoet (Saadi, 1184-1283).
10. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere  
(Albert Einstein,  1879-1955).
11. A man is as old as his arteries (Thomas Sydenham, 1624-1689). 
12. I learned about a lot of things in medical school, but mortality wasn’t one  
of them (Atul Gawande. Being Mortal p. 1; 2014). 
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